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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh harga terhadap 
keputusan pembelian sepeda motor Honda Beat pada mahasiswa di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta (2) pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian 
sepeda motor Honda Beat pada mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta 
(3) pengaruh harga dan citra merek terhadap keputusan pembelian sepeda motor 
Honda Beat pada mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jenis 
penelitian yang dilakukan adalah dengan metode deskriptif analisis. Populasi dalam 
penelitian ini adalah pengguna sepeda motor Honda Beat pada mahasiswa di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
accidental sampling dengan jumlah sampel sebanyak 120 responden. Teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner dan teknik analisis data yang digunakan 
untuk menjawab hipotesis adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa: (1) variabel harga tidak berpengaruh pada keputusan pembelian (2) variabel 
citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian (3) variabel harga dan citra 
merek berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap  keputusan 
pembelian. 
 




The purpose of this study is to find out: (1) The effect of the price on purchasing 
decision on Honda motorcycle Beat on students at Universitas Muhamadiyah 
Surakarta (2) The influence of brand image on the purchase decision oh Honda Beat 
motorbikes on student at Universitas Muhammadiyah Surakarta (3) The influence of 
price and brand image on the purchase decision of Honda Beat motorbikes on 
students at Universitas Muhammadiyah Surakarta. The type of research conducted is 
descriptive analysis method. The population in this study were users of Honda Beat 
motors for students at Universitas Muhammadiyah Surakarta. The sample collection 
technique uses accidental sampling with a total sampe of 120 respondents. Data 
collection technique using questionnaires and data analysis technique used to answer 
hypotheses are multiple regression analysis.  Research results show that : (1) 
Variables price does not affect the purchasing decision (2) Brand image variable 
influences purchasing decision. (3) Price variable and brand image have a 
simultaneous or join effect on purchasing decision. 
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1. PENDAHULUAN 
Seiring perkembangan ekonomi dan teknogi di era modern ini, permintaan 
masyarakat terhadap sepeda motor terus mengalami peningkatan, hal ini memberikan 
peluang bagi para produsen sepeda motor untuk melakukan inovasi dari produk yang 
dihasilkannya. Ketertarikan pemilihan merek tersebut karena produk sepeda motor 
merek Honda Beat semakinbanyak diminati oleh kalangan masyarakat. 
Pertumbuhan konsumen sepeda motor meningkat luar biasa. Di tengah-tengah 
persaingan yang begitu tajam akibat banyaknya merek pendatang baru, sepeda motor 
Honda Beat yang sudah lama berada di Indonesia dengan segala keunggulannya, 
tetap mendominasi pasar dan sekaligus memenuhi kebutuhan angkutan yang tangguh, 
irit dan ekonomis.  
Menurut Rares dan Jorie, (2015) harga yang ditawarkan dapat diterima dan dapat 
dijangkau oleh konsumen dari berbagai kalangan.Konsumen sendiri mempunyai nilai 
tersendiri terhadap harga yang ditawarkan, konsumen bukan hanya melihat dari 
berapa banyak uang yang telah ditawarkan tetapi konsumen juga member penilaian 
dari segi kualitas dan pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Sedangakan citra 
merek dijelaskan bahwa pencitraan dari merek yang ditawarkan walaupun di 
deskripsikan baik oleh pembeli yang sudah membeli namun itu tidak berpengaruh 
kepada konsumen lain untuk membeli produk. Melalui pemahan harga dan citra 
merek, perusahaan dapat menyusu strategi pemasaran yang tepat dalam rangka 
memanfaatkan peluang yang ada dan mengunggui pesaingnya. 
 
2. METODE 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah maahsiswa Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta yang menggunakan Honda Beat. 
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah accidental sampling. 
Sampling accidental yaitu teknik penemuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu 
siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 
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sampel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 
data primer melalui penyebaran hasil kuisioner.  
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Analisis Deskriptif 
3.1.1 Deskripsi Usia 
Terlihat deskripsi dalam penelitian ini, di gambarkan dalam tabel berikut 
ini 
Tabel 1. Deskripsi Usia 
 






Total  120 
Sumber : Data Primer 2019 
Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa responden yang 
digunakan adalah pengguna sepeda motor Honda Beat, kecenderungan 
paling banyak berusia antara 21-22 tahun sebanyak 40, pada usia 18 tahun 
sebanyak 9, usia 19 tahun sebanyak 9, dan usia 20 tahun sebanyak 22. 
3.1.2 Deskripsi Penghasilan Orang Tua 
Terlihat deskripsi penghasilan orang tua dalam penelitian ini, digambarkan 
dalam tabel berikut ini : 
Tabel 2. Deskripsi Penghasilan 
Usia ( Tahun ) Jumlah Responden 
<1.000.000 7 
1.000.000 – 3.000.000 50 
3.000.000 – 5.000.000 37 
>5.000.000 26 
Total  120 
Sumber : Data Primer 2019 
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Berdasarkan tabel 2 menunjukan bahwa kecenderungan pelanggan 
sepeda motor Honda Beat memiliki penghasilan Rp 1.000.000 – Rp 
3.000.000 sebanyak 50, pada penghasilan <1.000.000 sbanyak 7, kemudian 
penghasilan 3.000.000 – 5.000.000 sebanyak 37, dan penghasilan 
>5.000.000 sebanyak 26. 
3.1.3 Deskripsi Jenis Kelamin 
Terlihat dari deskripsi jenis kelamin dalam penelitian ini, digambarkan 
dalam tabel sebagai berikut : 
Tabel 3. Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Jumlah Responden 
Laki-laki 30 
Perempuan 90 
Total  120 
Sumber : Data Primer 2019 
Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa kecenderungan pengguna 
sepeda motor Honda Beat adalah perempuan sebanyak 90 dan laki-laki 
sebanyak 30. 
3.1.4 Deskripsi Uang Saku 
Terlihat deskripsi uang saku dalam penelitian ini, di gambarkan dalam 
tabel sebagai berikut : 
Tabel 4. Uang Saku 
Uang Saku ( Bulan ) Jumlah Responden 
<1.000.000 70 
>1.000.000 50 
Total  120 
Sumber : Data Primer 2019 
Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa kecenderungan pengguna     
sepeda motor Honda Beat memiliki uang saku sebesar <1.000.000 
sebanyak 70 dan sebanyak 50 memiliki uang saku sebesar >1.000.0000. 
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3.1.5 Deskripsi Tempat Tinggal 
Terlihat dalam deskripsi tempat tinggal dalam penelitian ini, digambarkan 
dalam tabel sebagai berikut : 
Tabel 5. Tempat Tinggal 
Tempat Tinggal Jumlah Responden 
Kost  60 
Tidak Kost 60 
Total  120 
Sumber : Data Primer 2019  
Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa kecendurangan tempat 
tinggal antara kost dan tidak kost adalah seimbang yakni sebanyak 60. 
 
3.2 Uji Validitas dan Uji reliabilitas 
3.2.1 Uji Validitas      
Tabel 6. Uji Validitas 
Keterangan  
Komponen 







 CM2 .721 
  CM3 .869 
  CM4 .820 






Sumber : Olahan Data SPSS, Data Primer 2019 
Bedasarkan hasil pengujian validitas pada Tabel 6 dengan program 
SPSS 20.0, diperoleh bahwa seluruh indikator pada setiap variabel 
dinyatakan valid. Hal ini dilihat dari seluruh indikator berada pada satu 
loading factor yang sama, dengan nilai loading factor lebih dari 0,30. Maka 
pernyataan tersebut  layak digunakan untuk memenuhi instrument 
penelitian variable Pengaruh Harga dan Citra Merek Terhadap Keputusan 
Pembelian. 
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3.2.2 Uji Reliabilitas 
Tabel 7. Uji Reliabilitas 
No Variabel Cronbach Alpha Hasil 
1 Harga .693 Reliabel  
2 Citra Merek .756 Reliabel 
3 Keputusan Pembelian .609 Reliabel  
Sumber : Olahan Data SPSS, Data Primer 2019 
Dari Tabel 7, dengan hasil analisis reliabilitas menggunakan teknik 
Cronbach Alpha diatas yang menunjukkan bahwa semua item pernyataan 
yang diajukan sudah reliabel. Hal ini dapat dilihat dari variable factor harga 
yang memiliki nilai cronbach alpha sebesar 0.693, untuk factor citra merek 
sebesar 0.756, dan untuk variable keputusan pembelian sebesar 
0.609.sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variable sudah reliabel 
karena memiliki nilai cronbach alpha lebih dari 0.60. 
 
3.3 Uji Asumsi Klasik 
3.3.1 Uji Normalitas 
Tabel 8.Uji Normalitas 
  Unstandardized Residual 
Kolmogoro-Smirnov Z .581 
Asymp. Sig. (2-tailed)  .889 
Sumber : Olahan Data SPSS, Data Primer 2019  
Terlihat dari tabel 8, nilai Kolmogorov-Smirnov Z untuk 
variabelKeputusan Pembelian (Y) sebesar 0.581 dengan asym Sig (2-




3.3.2 Uji Multikolinieritas 
Tabel 9. Uji Multikolinieritas 
Model Tolerance VIF 
Harga .980 1.020 
Citra Merek .980 1.020 
Sumber : Olahan Data SPSS, Data Primer 2019 
Dari tabel diatas menunjukan bahwa masing-masing variable 
memiliki nilai VIF<10 maka model tidak tekena multikolinieritas. 
3.3.3 Uji Heteroskedestisitas 
Tabel 10. Uji Heteroskedestisitas 
Variabel Sig Hasil 
 Harga .067 Tidak Terjadi Heteroskedestisitas  
 Citra Merek .935  Tidak Terjadi Heteroskedestisitas 
Sumber : Olahan Data SPSS, Data Primer 2019 
Berdasarkan Tabel 10 menunjukkan bahwa variable harga dan citra 
merek memiliki nilai signifikan setiap variable lebih dari 0.05 sehingga 
dapat disimpulkan bahwa variable harga dan citra merek tidak terjadi 
heteroskedestisitas. 
 
3.4 Analisis Regresi Linier Berganda 
3.4.1 Uji Koefisien Dterminasi ( R2) 
Tabel 11. Uji Koefisien Determinasi R
2
 
Model R R Square 
1 .276 .077 
Sumber : Olahan Data SPSS, Data Primer 2019 
Dari  hasil analisis yang ditunjukkan dalam Tabel 11 menunjukkan 
bahwa pengolahan data antara factor-faktor ( harga dan citra merek ) 
terhadap keputusan pembelian menunjukkan bahwa besarnya nilai R square 
( R
2
 ) memiliki nilai sebesar 0.077 atau 7,7% yang berarti variable harga 
dan citra merek ( variable independen ) dapat menjelaskan variasi pada 
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vriabel dependen yaitu keputusan pembelian sebesar 7,7% sedangkan 
sisanya ( 100 – 7,7% = 92,3% ) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang 
tidak diikutsertakan dalam model regresi ini. 
3.4.2 Uji F 
Tabel 12. Uji F 
Model F Sig Hasil 
 Regresi 4.900  .009  
Berpengaruh signifikan secara simultan 
atau bersama-sama 
Sumber : Olahan Data SPSS, Data Primer 2019 
Dari hasil analisis yang ditunjukkan tabel 12 menunjukkan bahwa 
pengolahan data menggunakan SPSS 20.0 Uji ANOVA atau F tes 
diperoleh F hitung sebesar 4.900 dengan tingkat signifikan 0.009.karena 
probabilitasnya 0.009 lebih kecil dari 0.05  atau F hitung > F tabel yakni 
4.900 >4.786. dari hasil ini kesimpulannya yaitu bahwa harga dan citra 
merek ( variable independen ) secara bersama-sama atau simultan 
berpengaruh signifikan terhadap  keputusan pembelian ( variable 
dependen ).  
3.4.3 Uji T  
Tabel 13. Uji T 
Model T Sig Hasil 
 Harga 1.541 .126 Ho diterima 
 Citra Merek 2.305 .023 Ho ditolak 
Sumber :Olahan Data SPSS, Data Primer 2019 
Dari hasil analisis data pada tabel 13 menunjukkan bahwa 
pengolahan data menggunakan SPSS 20.0 berdasarkan probabiltas p<0.05 
atau t hitung > t tabel , maka Ho ditolak sedangkan jika p>0.05 atau t 





Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka 
dapat ditarik beberapa kesimpulan dan keseluruhan hasil penelitian yaitu sebagai 
berikut : 
a. Variabel independen (harga) yang secara parsial tidak memiliki pengaruh 
terhadap variable dependen ( harga).  
b. Variable independen (citra merek) yang secara parsial memiliki pengaruh 
terhadap variable dependen (keputusan pembelian). 
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